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  اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
 اﺳﺗﻐﻼل ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﮭﺎ ىﺑﻣد ﻣرھون ﻓﯾﮭﺎ، ﺗﻌﻣل اﻟﺗﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ واﺳﺗﻣرارھﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺟﺎح إن   
 ﺗﺣوﯾل ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﮭﺎ وﻣدى ﻓﯾﮭﺎ، ﺗﻌﻣل اﻟﺗﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﮭدﯾدات وﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص
  .ﺻﺎﻟﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻣل أن ﯾﻣﻛن ﻓرص إﻟﻰ اﻟﺗﮭدﯾدات
 ﻟﮭﺎ ﻻﺑد اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻟﮭﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻋﻠﻰ واﻟﺗﻐﻠب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣواﺟﮭﺔ ﻓﻲ وﺗﻧﺟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗطور وﺣﺗﻰ   
 اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﺗﺣﺗوﯾﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ وﺗﺣدﯾد وﻣﻌرﻓﺔ ﻓﯾﮭﺎ، ﺗﻌﻣل اﻟﺗﻲ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘﯾﺎم ﻣن
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ھﯾﻛل أھﻣﯾﺔ ىﻣد ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺑﺣث ھذا ﻛﺎن وﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ، وﻣﺣﺎوﻟﺔ
 إطﺎر ﻓﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﺗﺄﺛﯾر دراﺳﺗﮫ ﻓﻲ" retroP" إﻟﯾﮫ ﺗوﺻل ﻣﺎ وھذا اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، ﻟﻠﻣﯾزة
 اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻗوى اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻟﻘطﺎﻋﺎت ھﯾﻛﻠﯾﺎ ﺗﺣﻠﯾﻼ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﺎﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﮭﯾﻛل ﺗﺣﻠﯾﻠﮫ
 وﻣدى ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗوى ﺗﺟﺎذب ﺧﻼل ﻣن ﺗﺗﺣدد ﻗطﺎع أو ﺻﻧﺎﻋﺔ أي رﺑﺣﯾﺔ إن إﻟﻰ ﺗوﺻل ﺑﺣﯾث ﻓﯾﮭﺎ،
 أن ﯾﻌﻧﻰ ھذا ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ أي اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗدرة
 اﻟﺗﻲ اﻟﻣزاﯾﺎ وﺗﺣدﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ھﯾﻛل ﺗﺣدد اﻟﺗﻲ اﻟﻘوى ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ ﻗدرﺗﮭﺎ ﻣدى ﻋﻠﻰ ﯾﺗوﻗف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺟﺎح
  .اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻘوى ھذه ﺗﺗﺿﻣﻧﮭﺎ
 اﻟﺗﻲ اﻟﻣزاﯾﺎ وﺗﺣدﯾد اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ اﻟدواء ﺻﻧﺎﻋﺔ ھﯾﻛل ﻋﻠﻰ اﻟﺿوء ﻧﺳﻠط أن اﻟﺑﺣث ھذا ﻓﻲ ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻟﻘد   
 ﺗﺣﻠﯾل ﺧﻼل ﻣن وھذا ﺻﯾدال، اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻣﻧﮭﺎ ﯾﺳﺗﻔﯾد أن أﺟل ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ھذه ﺑﮭﺎ ﺗﺗﻣﯾز
 اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﯾزة وﻣﺣددات اﻟدواء ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗوى ﺑﺗﺣدﯾد ھﯾﻛﻠﯾﺎ، ﺗﺣﻠﯾﻼ اﻟدواء ﺻﻧﺎﻋﺔ
 ﺧﺎﺻﺔ ﺷدﯾدة، ﺑﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺗﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﺑﯾن ﻣن ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟدواء ﻓﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻟﮭذه
 اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق ھذه وﺗﺣﺗوى اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟدواء ﺳوق ﻓﺗﺢ ﺑﻌد
  .ﻋﺎﻣﺔ واﺣدة وﻣؤﺳﺳﺔ
 ﻓﻲ اﻟدواء ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﻛﺑﯾرة ﺑﻘدرات ﺗﺗﻣﯾز ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﯾدال اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ وﯾﻌﺗﺑر   
 ﻛﺑﯾرة، ﺳوﻗﯾﺔ ﺣﺻﺔ ﺗﻣﻠك ﻻ أﻧﮭﺎ رﻏم اﻟﺟﻧﯾس، اﻟدواء ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﺧﺑرة ﺑﺎﻣﺗﻼﻛﮭﺎ وﺗﺗﻣﯾز اﻟﺟزاﺋر،
 اﻟﻣﺣﻠﻲ، اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻷﻛﺑر اﻟﺣﺻﺔ ﺗﻣﺗﻠك ﺑﺣﯾث اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺟﺎل ﻓﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺳﺗﻣر ﺗطور ﻓﻲ أﻧﮭﺎ إﻻ
 اﻟوﺻول أﺟل ﻣن اﻟﻼزم اﻟدﻋم ﺗوﻓﯾر ﺗﺳﺗطﻊ ﻟم اﻟدوﻟﺔ أن إﻻ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﻠﻛﯾﺗﮫ ﻓﻲ ﯾﻌود اﻟﻣﺟﻣﻊ ھذا أن ورﻏم
 ﻟﮭﺎ ﯾﺗﻌرض اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ اﻟدواء ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟﮭذا اﻟﺳﯾطرة ﺗﺣﻘﯾق إﻟﻰ
 ﺧﻼل ﻣن أو اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ ھﻧﺎ ﻟﮭﺎ ﻓروﻋﺎ ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺗﻲ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت طرف ﻣن ﺳواء اﻟﻣﺟﻣﻊ
 ھذه ﺗﻧظﯾم ﺣﺎوﻟت اﻟدوﻟﺔ أن ورﻏم اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت طرف ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أو اﻟﻣﺳﺗوردة، اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
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 اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧﺟﺢ ﻟم اﻟﻘواﻧﯾن ھذه ﺑﻌض  أن إﻻ اﻟﻘواﻧﯾن، ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣﺣﻠﻲ، اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺗدﻋﯾم اﻟﺳوق
 ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ أﻣﺎم ﻓﺈن ذﻟك ورﻏم اﻵن، ﻟﺣد اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﯾﺗم ﻟم ﻣﺎ وﻣﻧﮭﺎ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ، ﻓﻲ
 ﻣن ﺗﻣﻛﻧﮭﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، ﻣﯾزة ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣن وﺗﺣﻘق ﺗﺳﺗﻐﻠﮭﺎ أن ﯾﻣﻛن اﻟدواء، ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﮭﺎ ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺗﻲ اﻟﻔرص
 اﻟﺗﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻓﻘد وﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻣﺎرﺳﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣواﺟﮭﺔ
  :   ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻧذﻛرھﺎ
  اﻟدراﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ
 أداء ﻣن واﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﺗدﻋﯾم ﻓﻲ وﻓﺷﻠﮭﺎ اﻟدواء، ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻗدرة ﻋدم -
 أﺟل ﻣن وﺗدﻋﯾﻣﮫ ﺗﺷﺟﯾﻌﮫ ﺧﻼل ﻣن ﻟﻠدوﻟﺔ، اﻟوﺣﯾد اﻟﻣﻣﺛل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺻﯾدال اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ
 اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺣدة ﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾل أو ﺗﺣدﯾد ﺧﻼل ﻣن وﺣﺗﻰ ﻟﮭﺎ، ﯾﺗﻌرض اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣواﺟﮭﺔ
، ﺣﯾث أن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻻ اﻟواردات ﺗدﻓق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣﺳﺗوردة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻣﺎرﺳﮭﺎ
 .%07ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟواردات ﺣواﻟﻲ  %03ﯾﻐطﻲ ﺳوى 
 إﻟﻰ ﺟدﯾدة ﻣؤﺳﺳﺎت دﺧول ﺧﻼل ﻣن ﻣﺳﺗﻣر وﺗطور ﻣرﺗﻔﻊ، ﻧﻣو ﺑﻣﻌدل اﻟدواء ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺗﻣﯾز -
 ﻣن ﺗرﻓﻊ أن ﻟﮭذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﻣﻛنو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ، 18وﯾﺑﻠﻎ ﻋددھﺎ  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
 ﻓﻲ اﻟدواء اﺳﺗﮭﻼك ﺗطورﻛذا و ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت راﺋدة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ھذه ﻓﻲ اﻟﺗطور ﻣﺳﺗوى
 اﻟراﺋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻧﻘﻠﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺟﮭﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﻣﻊ ﯾﻔﯾد ھذا اﻟﺟزاﺋر،
 .اﻟدواء اﺳﺗﮭﻼك ﻣﻌدل ﺗطور ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة وﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة
 أھم ﺑﯾن ﻣن ﺗﻌﺗﺑر ،ﺳﻧﺔ 02واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑﺄﻛﺛر ﻣن  ﺻﯾدال اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺑﮭﺎ ﯾﺗﻣﯾز اﻟﺗﻲ اﻟﺧﺑرة -
 اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﯾن ﻣن ﺗوﺟد ﻻ وأﻧﮫ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﮭﺎ، واﻻﺳﺗﻔﺎدة اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻟﻣزاﯾﺎ
 ﻓﻲ اﻟدواء ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﯾدال ﻣﺛل ﺧﺑرة ﺗﻣﺗﻠك ﻣن اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟدواء ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺷطﺔ
 .اﻟﺟزاﺋر
 دواء أﻏﻠﺑﮭﺎ أدوﯾﺔ ﺟﻧﯾﺳﺔ، 002ﺣﯾث ﯾﻧﺗﺞ أﻛﺛر ﻣن  اﻟﺟﻧﯾس، اﻟدواء ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺗﺧﺻص -
 ﻣن اﺳﺗﯾراده ﯾﺗم اﻟذي اﻷﺻﻠﻲ اﻟدواء ﻗﺑل ﻣن اﻟﻣﺟﻣﻊ، ﯾواﺟﮭﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﮭدﯾدات ﺑﯾن ﻣن ﯾﻌﺗﺑر ھذا
 ﯾﻣﻛن اﻟﺟﻧﯾس اﻟدواء أن رﻏم اﻷﺻﻠﻲ، اﻟدواء ﻧﺣو اﻟدواء واﺻﻔﻲ ﺗوﺟﮫ أﻣﺎم وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎرج،
 ﻋﻠﻰ ﯾﺟب أﻧﮫ أﻻ اﻷﺻﻠﻲ، اﻟدواء ﺟودة ﻋن ﺗﻘل ﻻ ﺟودة وﻟﮫ اﻷﺻﻠﻲ اﻟدواء ﻋﻣل ﻧﻔس ﯾﻌﻣل أن




 اﻟدواء، ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻲ اﻟدول وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﺳواق ﻧﺣو ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ اﻟﻧﻣو إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ -
 ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻗدراﺗﮭﺎ اﺳﺗﻐﻼل وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ھذه ﻓﻲ ﻛﺑﯾرة ﺧﺑرة ﺗﻣﻠك وﻻ ﺣدﯾﺛﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ
 .اﻷﺳواق ھذه ﻓﻲ ﺟﯾدة ﻣﻛﺎﻧﺔ
ﺑﺣﯾث  اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، اﻟﻣﺻﺎدر ﻋﻠﻰ ﻛﺑﯾرة ﺑﺻﻔﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣواد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻋﺗﻣﺎد إن -
 ﺳﻠﺑﺎ ﯾؤﺛر أن ﯾﻣﻛن ،8002ﺳﻧﺔ  %87ﺗﻘدر ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣواﻟﻲ 
 ﻋﻠﻰ ﯾؤﺛر ﻣﺎ وھذا اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﻣواد ھذه أﺳﻌﺎر ﺗرﺗﻔﻊ ﻋﻧدﻣﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ، ﻋﻠﻰ
 .اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف
   اﻟﺑﺣث ﻓرﺿﯾﺎت اﺧﺗﺑﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ
 إﻟﻰ ﺗوﺻﻠﻧﺎ اﻟدراﺳﺔ، ھذه ﺿﻣن ﺗدﺧل اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻹﻟﻣﺎم وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑﺣﺛﻧﺎ دراﺳﺔ ﺧﻼل ﻣن   
  :ﯾﻠﻲ ﻛﻣﺎ وھﻲ اﻟﺑﺣث ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﮭﺎ ﺗم اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺎت اﺧﺗﺑﺎر
 اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻘوى ﻧﻣوذج"ﺑـ اﻟﻣﻌروف" retroP" ﻧﻣوذج ﺧﻼل ﻣن رأﯾﻧﺎ: اﻷوﻟﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر -
 ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل أﺧرى ﻗوى ھﻧﺎك ﺑل اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ ﻓﻘط ﻣﺣﺻورة ﻟﯾﺳت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أن" ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
 ھذه اﻟﺑدﯾﻠﺔ، اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدد، اﻟداﺧﻠﯾن ﺗﮭدﯾد ﻟﻠزﺑﺎﺋن، اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ اﻟﻘوة ﻟﻠﻣوردﯾن، اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ اﻟﻘوة
 اﻟﺳوق، ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﺷدة ﻛﻣﺣددات وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛر ﻛﻠﮭﺎ اﻟﻌواﻣل
 .اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ رﺑﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﯾؤﺛر اﻟﻘوى ھذه وﺗﺟﺎذب
 ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺗﻣد اﻷول اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎه اﻟذي اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ھﯾﻛل ﺗﺣدﯾد إن: اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر -
 إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﺗﻣﯾﯾز اﻟدﺧول، ﻋواﺋق اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، اﻟﺗرﻛز وھﻲ اﻟﻣﺣددات ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ
 ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺣددات أھم ﺑﯾن ﻣن ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺗرﻛز أن إﻻ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، داﺧل اﻟﺗﻛﺎﻣل درﺟﺔ
 اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺗرﻛز ﻷن ﻧظرا اﻷﺧرى، اﻟﻣﺣددات ﻋﻛس اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ
 .اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﯾﺻﻌب اﻟﺗﻲ اﻷﺧرى اﻟﻣﺣددات ﻋﻛس اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ واﺳﺗﺧداﻣﮫ ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﯾﺳﮭل ﻣﺣدد
 إﻻ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣﯾزة ﺗﺣﻘﯾق ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻣﻛن ﻻ أﻧﮫ اﻷﺧﯾر اﻟﻔﺻل ﻓﻲ رأﯾﻧﺎ ﻟﻘد: اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر -
 اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗوى ﺗﺟﺎذب ﻋن ﺗﻧﺗﺞ واﻟﺗﻲ ﺑﯾﺋﺗﮭﺎ، ﻓﻲ ﺗﻘﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﻔرص أھم ﻋن اﻟﻛﺷف ﺧﻼل ﻣن
 اﻟﺗﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ھﯾﻛل ﺗﺣﻠﯾل ﺧﻼل ﻣن إﻻ إﻟﯾﮫ اﻟﺗوﺻل ﯾﻣﻛن ﻻ وھذا اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻟﮭﯾﻛل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
 ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﯾزة ﺗﺣﻘق أن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻠﯾل ھذا ﺿوء ﻋﻠﻰ ﺛم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻧﺷط
 ھذا ﻟﮭﺎ ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺑﻧﻰ ﺧﻼل ﻣن وذﻟك ﺑﯾﺋﺗﮭﺎ، ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص اﺳﺗﻐﻼل ﺧﻼل
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 اﻟﻣﺣددة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗواﻋد وإظﮭﺎر ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﯾﺳﺎھم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ھﯾﻛل ﺗﺣدﯾد ﻓﺈن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﮭدف،
 ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗواﻋد ﺗﺣدﯾد ﻓﺈن أﺧرى ﺟﮭﺔ وﻣن ﺟﮭﺔ، ﻣن ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻋداد ﻓﻲ ﯾﺳﺎھم اﻟﺑﯾﺋﺔ،
 اﻟﻛﺷف ﻓﻲ ﻗدرﺗﮭﺎ ﻣدى ﻋﻠﻰ ﯾﺗوﻗف اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﻘﯾق إن: اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎر -
 ﻛل وﺗﺣﻠﯾل ﻓﯾﮭﺎ، ﺗﻧﺷط اﻟﺗﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ھﯾﻛل ﺗﺣﻠﯾل ﺧﻼل ﻣن ﺑﯾﺋﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص ﻋن
 اﺳﺗﻐﻼل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣﻛﻧت ﻣﺎ وإذا اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗواﻋد ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﯾﺳﺎھم ﻋﻧﺻر
 أداء وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﺗﺣﻠﯾل، ھذا ﯾوﺿﺣﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﮭدﯾدات وﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأداء اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ھﯾﻛل ﺑﯾن ﻣﺗﺑﺎدﻻ وﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻼﻗﺔ ھﻧﺎك ﻓﺈﻧﮫ وﻋﻠﯾﮫ ﻣﻣﯾز،
     اﻟدراﺳﺔ ﺗوﺻﯾﺎت
 ﺑﻌض ﻧذﻛر أن ﻟﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﺳﺎﺑﻘﺎ، طرﺣﮭﺎ ﺗم واﻟﺗﻲ اﻟدراﺳﺔ، ھذه ﻓﻲ إﻟﯾﮭﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺿوء ﻋﻠﻰ   
  :ﯾﻠﻲ ﻛﻣﺎ وھﻲ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻻﻗﺗراﺣﺎت
 أن ﺷﺋﻧﮭﺎ ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺎت وﺿﻊ ﺧﻼل ﻣن اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ اﻟدواء ﺳوق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﺔ ﺿرورة ﻗﯾﺎم -
 دﺧول ﺗﻘﯾﯾد ﺧﻼل ﻣن ﺻﯾدال اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻘدرة وﺗدﻋم اﻟﻣﺣﻠﻲ، اﻹﻧﺗﺎج ﺗﺷﺟﻊ
 .إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﮫ ﻣن اﻟرﻓﻊ أﺟل ﻣن ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔرﺻﺔ وإﻋطﺎء اﻻﺳﺗﯾراد، طرﯾق ﻋم اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻹﻧﺗﺎج
 ﻣﺛل اﻟدواء، ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص ﺟﻣﯾﻊ اﺳﺗﻐﻼل ﺻﯾدال اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻠﻣﺟﻣﻊﻟ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن -
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣرﺗﻔﻊ ﻧﻣو ﺑﻣﻌدل اﻟدواء ﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗﻣﯾز اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ اﻟدواء ﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺗزاﯾد
 اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻗﻲ ﻋن اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺑﮭﺎ ﯾﺗﻣﯾز اﻟﺗﻲ اﻟﺧﺑرة إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻷﺧرى، ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت
 .اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﯾزة ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣن ﺗﺣﻘق أن ﯾﻣﻛن واﻟﺗﻲ اﻷﺧرى،
 ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول أﺟل ﻣن واﻟﺗطوﯾر اﻟﺑﺣث ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﺻﯾدال اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺿرورة اﺳﺗﺛﻣﺎر -
 ﻓﻲ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﺣﺻﺗﮭﺎ ﻣن ﺗزﯾد أن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﺗﻲ اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻷدوﯾﺔ وإﻧﺗﺎج اﻻﺧﺗراع، ﺑراءات
 .اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻸدوﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣواﺟﮭﺔ ﻓﻲ وﺗﺳﺎھم اﻟﺟزاﺋر
 وذﻟك اﻟﺟدﯾدة، اﻷﺳواق دﺧول ﺳﺑﯾل ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﮫ ﯾﺳﺗﻐل أن ﺻﯾدال اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻠﻣﺟﻣﻊﻟ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن -
 .ﺑﺎﻟﺣداﺛﺔ ﻓﯾﮭﺎ اﻟدواء ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺗﻲ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول ﻓﻲ
 اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗوﻓﯾرﺑ اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ اﻟدواء ﻗطﺎع ﻋن اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ اﻟﺟﮭﺎت ﺿرورة ﻗﯾﺎم -
 اﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻟﺑﺣث ﻣﺟﺎل ﻓﻲ واﻟﻧﺎﺷطﯾن ﺑﺎﻟﺑﺣث ﺗﻘوم اﻟﺗﻲ ﻟﻠﺟﮭﺎت اﻟﻘطﺎع، ﺑﮭذا اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ واﻟﻣﻌطﯾﺎت
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 طرف ﻣن أو اﻟدوﻟﺔ، طرف ﻣن ﺳواء ﻣﻧﮭﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﯾﻣﻛن ﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ اﻟوﺻول أﺟل ﻣن
 ﯾﺧص ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺑﯾر اﻟﻧﻘص ﻣﺷﻛﻠﺔ واﺟﮭﻧﺎ ﻷﻧﻧﺎ ذﻟك اﻷﺑﺣﺎث، ھذه ﺗﮭﻣﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ اﻟﺟﮭﺎت اھﺗﻣﺎم وﻋدم اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ اﻟدواء ﻗطﺎع ﺣول اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 .اﻷﺑﺣﺎث ﺑﮭذه
  اﻟدراﺳﺔ أﻓﺎق
 ﻣن اﻟﻛﺎﻓﻲ اﻟﻘدر ﻟﮭﺎ ﯾﻌطﻰ ﻟم واﻟﺗﻲ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﺑﯾن ﻣن ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎه اﻟذي اﻟﻣوﺿوع ھذا ﯾﻌﺗﺑر   
 ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أو اﻟدواء ﻗطﺎع ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺟﮭﺎت أو اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن طرف ﻣن ﺳواء اﻟدراﺳﺔ،
 وﻣدى اﻟﻣوﺿوع أھﻣﯾﺔ ﻟﻣدى ﺑﺎﻟﻧظر ﺟدا ﺑﺳﯾطﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ وھذه أھﻣﯾﺗﮫ، رﻏم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ھذه
 ﺗﺑﻧﻰ ﻟﮭﺎ ﯾﻣﻛن اﻟدراﺳﺎت ھذه ﺧﻼل ﻣن اﻟﺗﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺳواء اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، اﻟﺟﮭﺎت ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﻣﺳﺎھﻣﺗﮫ
 ﺗﺣدﯾد ﻣن ﺗﻣﻛﻧﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أو ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ، اﻟﻌﻛس أو دﻋم ﺳﯾﺎﺳﺎت
 اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ھﻧﺎك ﺗﺑﻘﻰ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، اﻟﻣﯾزة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول أﺟل ﻣن واﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ اﻟﻔرص
  :ﯾﻠﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺑﻌض ﻧطرح أن ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ
 ؟ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ھﯾﻛل ﺑﮭﺎ ﯾﺳﺎھم أن ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻟدرﺟﺔ ھﻲ ﻣﺎ -
 ؟ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ھﯾﻛل ﺗﺣﻠﯾل ﯾﺗﯾﺣﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻔرص ﺟﻣﯾﻊ ﺗﺳﺗﻐل أن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻣﻛن ھل -
 ﺑﺎﻟﻔرص اﻟﺧروج أﺟل ﻣن اﻟدواء ﺻﻧﺎﻋﺔ ھﯾﻛل ﺑﺗﺣﻠﯾل ﺻﯾدال اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﯾﻘوم ھل -
 ؟ إﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ھذه ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
  ؟ وﻣﺣدداﺗﮫ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ھﯾﻛل ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣﯾزة ﺗﻣﻠك اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻣﻛن ھل -
                             
